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II- Bérlet D E B R E C 'Z E X I 15. szám.
NEMZETI SZÍNHÁZ
Resz le r  I s tván igazgatása alatti árama és dalmii
Kedden 1862. év November 25-kén adatik:
három narancs.
Eredeti énekes vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti.
Rendező: Benedek József.
I. Parancs:
,,jEgy házbem csak egy család lakjék, és ne­
tarts senkivel közös asztalt
Személyek:
Dörgei, sópénztárnok —  Erdélyi.
Ottilia, neje — — Váczy Vilma.
Viola, sóellenör— — Benedek.
Viktória, neje — — foltényiné.
András) . ) — Kóllay.
Cili ) o r£ei j szolga-—  Timárné.
Peti ) v  1 ) Mában — Sándori.
Magdolna) 10 a ) _  Egriné.
11. Parancs.
„És ne gond-olj azzal,
történt, és ne kutass hites társad holmijaközt 
és ne legyen legjobb barátnőd, sem barátod, sem  
nagy nénéd, és nem kell mindjárt tűzbe jőni, 
. sem bő kezűnek lenni “
Személyek;
Dörgei —  * — Erdélyi.
Qltilia — — Váczy Vilma.
Viola —  * —- Benedek.
Viktória — — Foltényiné.
Pereginé, Ottilia nagynénje — Zöldyné.
Cili — — Timárné.
Peti — — Sándori
András — — Káilay.
III. Parancs.
,,És ha össze vesztél, és válni nincs kedved, 
békülj meg naplemente előtt, hogy hosszú há­
zas életű légy a fö ld ö n t
' Személyek:
Dörgei — — Erdélyi.
Ottilia —  — Váczy Vilma.
Viola — —  Benedek.
Viktória — —  Foltényiné.
Pereginé — — Zöldyné.
Cili i — — Timárné.
Peti — — Sándori.
András —  — Káilay.
Történik; Egy só állomáson.
Helyárak; Kis Páholy 3 Irt. Támlásszék í ,  írt. Földszinti zárlszék 90 kr. Emeleti zártszék. 40 kr. Földszint 40 kr. Emelet
bemenet 3 0  kr. Karzat 30 kr.
SéTSt  Jegyek válthatók reggeli 9—12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
számú földszinti zártszékekre, melyek CsanakJósze f  és társa kereskedésekben, napi eladás végett van- 
nak letéve. , ______________________ _________________
Kezdete pántban 9érakor vége O után.
Holnap „Mpeléadás"
D O B Ó  K & T I C Z A .
A felső karzat díj nélkül, az első emeletre: Ülőhely 10 garas. 
Álló hely 5 garas.
1 színház fűtve leend.
Kiadta: M á r  t ó n  ff  y F r i g y e s  titkár. Debreczen 1862 . Nyomatott a város könyvnyomdáiéba
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
